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 This paper aimed to study the factors enhancing knowledge sharing and knowledge 
transfer of staffs in Children and Family Shelter, Department of Children and Youth, Ministry 
of Social Development and Human Security. The purposes were researched by quantitative 
research using questionnaire. The sample consisted of 943 Children and Shelter’s staffs then 
analyzed  to find percentage, average and standard deviation. The study  found  the  factors  
enhancing knowledge sharing and knowledge transfer illustrated that the staffs have focused on 
these following factors in high level (  X  = 3.78). These factors average maximum are culture 
(  X  = 3.93) in organization factors (structure (  X  = 3.62), strategy (  X  = 3.75), vision (  X  = 
3.74), leadership (  X  = 3.83), trust (  X  = 3.86)) individual factors (motivation (  X  = 3.89), and 
technology factor (the application of information technology (  X  =3.63))
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    4.2  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้และข้อมูลข้อมูลปัจจัยที่เอื้อต่อการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
แปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ ดังนี้
      คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
      คะแนนเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
      คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
      คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย








  2.  การศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว  
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โครงสร้�งองค์กร 3.62 0.98 ม�ก








8. บุคลากรในองค์กรรับรู้และยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 4.04 0.97 มาก
9. กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติขององค์กรเอื้อต่อการจัดการความรู้ 3.73 0.97 มาก
10. บุคลากรในองค์กรมีค่านิยมในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน 3.87 0.91 มาก










กลยุทธ์องค์กร 3.75 0.99 ม�ก
14. องค์กรกำาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน 3.67 1 มาก
15. โครงการและกิจกรรมในการจัดการความรู้ได้นำาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 3.81 0.96 มาก
16. องค์กรได้กำาหนดดัชนีชี้วัดการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน 3.77 1.02 มาก
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19. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.82 1.09 มาก






















25. องค์กรมีการใช้ Social Network ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.87 1.22 มาก
รวม 3.78 1.00 ม�ก
อภิปร�ยผล		













1996)  ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร  โดยจะอยู่ใน 
รูปแบบของความเชือ่ ความคิด คา่นิยมและทศันคต ิบา้นพกัเดก็และครอบครัวมกีารกำาหนดโครงสร้างการทำางานแบง่ออกเปน็ 
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